M. Behçet hastalığı by unknown
“ Behçet sendromu” nu bularak, tıp tarihine geçen Ord. Prof. 
Dr. Hulusi Behçet, 19 4 8 'd e  bir kalp krizi sonucu ö ld ü ...
"M. Behçet 
hastalığı"
D Ü N Y A  tıp literatürüne kendi bulduğu bir hastalığa adı ve­rilerek ölümsüzleştirilen Türk tıp bilgini Ord. Prof. Dr. Hu­lusi Behçet, 8 Mart 1948’de yeni ve yoğun çalışmalar için­
deyken 59 yaşında kalp krizinden öldü.
Göz bozuklukları, ağızda yinelenen aftlar ve cinsiyet organları 
çevrelerinde yaralardan oluşan bu hastalığın, tüberküloz ya da frengi 
benzeri bir hastalık olmayıp, kendine özgü bir virüsten kaynak­
landığını saptayan Dr. Hulusi Behçet'in bu buluşu, 1947’de Ce­
nevre’de toplanan Uluslararası Tıp Kongre’sinde, bu hastalığın bü­
tün dünya dillerinde “Morbus Behçet” ya da “ Behçet sendromu” 
adı verilerek ölümsüzleşti.'
FRENGİYLE SAVAŞ
1910 yılında AskeriTıbbiye’yi bitirenveGülhaneHastanesi Cil­
diye Asistanı olan Dr. Behçet Hulusi, frengi konusunda uzun sü­
ren araştırmalar yaptı. Almanya ve Macaristan’da da çalışmala­
rını sürdürdükten sonra, şarkçıbanı konusuna eğildi.
1933’de Deri Hastalıkları Profesörü olarak İstanbul Üniversi- 
tesi’ne atandı. 1939'da ordinaryüs profesör oldu. Mantar hasta­
lıkları konusunda da çalışma ve buluşları olan Dr. Hulusi Beh­
çet, Türk tıp ve bilim adatan içinde, adı yurt dışında, da bili­
necek diizeve erişmiş nek ender hekimlerimizden biridir.
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